LAPORAN KKN ALTERNATIF LV 2016/2017 unit II. A. 2 DI MASJID MIFTAHUL JANNAH,jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09 PATEHAN, KRATON, YOGYAKARTA by Ratri Wahyuning Rahayu, A et al.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Sebelum dilaksakannya penerjunan KKN, survei lokasi sangat 
diperlukan karena untuk menentukan kegiatan dan program apa yang akan di 
lakukan pada tempat KKN tersebut sehingga program-program yang ada 
sesuai dan berjalan bersama dengan program yang ada di lokasi KKN. 
KKN Alternatif periode LV Divisi II Kelompok A Unit 2 Universitas 
Ahmad Dahlan tahun akademik 2016/2017, berlokasi di Masjid Miftahul 
Jannah, Nagan Lor 26, Kampung Taman, Kelurahan Patehan, RT 35 RW 09, 
Kecamatan Kraton, D.I.Yogyakarta 
1. Letak Wilayah  
 
Kelurahan Patehan terletak di Kecamatan Kraton, Kotamadya 
Yogyakarta. Kelurahan Patehan ini termasuk salah satu wilayah yang 
digunakan sebagai posko unit kerja KKN Alternatif UAD periode LV 
tahun ajaran 2016/2017. Adapun batas wilayah Kelurahan Patehan adalah:  
1) Sebelah Utara  : Jl Kadipaten Kidul 
2) Sebelah barat  : Jl Nogosari 
3) Sebelah Selatan : Jl Nagan Tengah 
4) Sebelah Timur : Jl Tamanan 
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2. Kependudukan  
Berdasarkan data monografi dari Kelurahan Patehan diperoleh 
keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat di kelurahan Patehan 
adalah 5903 jiwa yang terdiri dari :  
1) Laki-laki  : 2906 jiwa  
2) Perempuan : 2997 jiwa  
Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK): 5903 KK.  
 
3.  Agama  
Agama yang dianut oleh warga kampung Taman sebagian besar 
muslim dan seperempatnya non muslim. Kehidupan beragama masyarakat 
di kampung Taman cukup baik meskipun sebagian ada yang non muslim 
tetapi toleransi agamanya sangat bagus dan tidak ada yang membeda-
bedakan. Untuk warga yang beragama muslim terdapat fasilitas masjid dan 
musholla sedangkan untuk yang beragama non muslim kebanyakan 
beribadah di luar kampung Taman atau mencari tempat yang berada di 
sekitar kampung Taman. 
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4. Infrastruktur  
 
Di kelurahan Patehan memiliki beberapa infrastruktur berupa tempat 
ibadah dan lembaga pendidikan, dengan jumlah diantaranya:  
a. Tempat Ibadah: 
Masjid:  7 
Mushalla/langgar/surau: 3 
b. Lembaga pendidikan:  
Taman Kanak-kanak: 1 
Sekolah Dasar: 1 
Sekolah Menengah Pertama (SMP): 2 
5. Profil RW 09  
a. Deskripsi Wilayah  
 
Hasil survey ini merupakan pengamatan langsung di lapangan 
untuk mengetahui lokasi sesungguhnya dari Kelurahan Patehan. Hasil 
survey ini juga diperoleh dengan mengacu pada data kelurahan Patehan. 
b. Letak Wilayah  
Rukun Warga 09 terletak di Kelurahan Patehan, Kecamatan 
Kraton, Kotamadya Yogyakarta. Rukun Warga 09 ini termasuk salah 
satu sub unit kerja KKN Alternatif UAD periode LV 2016/2017.  
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c. Topografi dan Keadaan Tanah  
1) Topografi  
RW 09 terletak di dataran rendah, dengan suhu rata-rata 26°C, 
dengan keadaan angin yang sedikit karena begitu padat pemukiman 
penduduk.  
2) Keadaan tanah  
Di RW 09 hampir sudah tidak ada lagi lahan yang kosong, 
untuk jalan sebagian besar sudah beraspal dan beberapa ada yang 
dipasang corblok.  
d. Perhubungan  
Keadaan jalan utama di RW 09 sudah beraspal, sedangkan untuk 
jalan masuk disekitar pemukiman warga sebagaian memakai corblok. 
Penduduknya sebagian besar memiliki kendaraan bermotor dan hampir 
seluruh warga memiliki sarana komunikasi berupa gadget dan mereka 
(warga) tergabung dalam beberapa komunitas media sosial.  
e. Mata Pencaharian  
Keseluruhan penduduk RW 09 merupakan penduduk lama yang 
sudah menempati wilayah tersebut lebih dari 10 tahun dan juga ada 
beberapa warga pendatang yang baru tinggal kurang dari 3 tahun 
terakhir, maka profesi penduduk RW 09 bervariasi, ada yang sebagai 
pegawai negeri, pegawai swasta dan pedagang.  
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f.  Pendidikan  
 
Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, hal 
ini dapat dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan formal di RW 09 
seperti SD dan SMP.  
g.  Agama dan Kehidupan Beragama  
 
Penduduk Patehan mayoritas muslim dan ada sebagian yang 
beragama non muslim. Untuk kegiatan keagamaaan bagi yang beragama 
Muslim mempunyai rutinitas pengajian untuk ibu-ibu setiap tanggal 8 
dan 25, pengajian rutin kamis pagi, kultum setiap kamis ba’da maghrib, 
tadarus jamaah masjid setiap selasa malam.   
h. Prasarana kesehatan  
Prasarana kesehatan di wilayah kampung Taman masih minim 
dikarenakan belum adanya gedung kesehatan seperti puskesmas, rumah 
sakit dan praktek dokter. Di kampung Taman ini hanya terdapat posko 
posyandu untuk lansia yang terdapat di RT 36. 
6. Profil RT 30 
a. Lingkungan Perumahan  
Pada lingkungan perumahan di RT 30 dapat dikatakan 
lingkungan padat penduduk, dan kondisi perumahan telah tertata rapi.  
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b. Drainase  
Di lingkungan RT 30 telah terdapat drainase yang baik dan 
mampu mengalirkan air dengan volume yang besar. Tidak ada sampah 
yang masuk ke dalam saluran air. 
c. Ruang terbuka hijau  
Keadaan ruang terbuka hijau dibagian luar jalan lebih sedikit, 
masih banyak rumah yang berhalaman tanah dan juga terdapat 
beberapa pohon besar dan tanaman hias.  
d. Tempat sampah  
Tidak terdapat pembuangan sampah akhir, setiap warga hanya 
mempunyai tong sampah di depan rumah masing-masing.  
7. Profil RT 35 
a. Lingkungan Perumahan  
Lingkungan RT 35 telah padat dengan bangunan rumah dan jalan 
sudah beraspal.  
b. Drainase  
Di lingkungan RT 35 telah terdapat drainase yang baik dan 
mampu mengalirkan air dengan volume yang besar. Tidak ada sampah 
yang masuk ke dalam saluran air. 
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c. Ruang terbuka hijau  
Keadaan ruang terbuka hijau dibagian luar jalan lebih sedikit, 
masih banyak rumah yang berhalaman tanah dan juga terdapat beberapa 
pohon besar dan tanaman hias.  
d.  Tempat sampah  
Tidak terdapat pembuangan sampah akhir, setiap warga hanya 
mempunyai tong sampah di depan rumah masing-masing.  
8. Profil RT 36 
a. Lingkungan Perumahan  
Pada lingkungan perumahan di RT 36 telah padat penduduk, 
kondisi perumahan telah tertata rapi.  
b. Drainase  
Di lingkungan RT 36 telah terdapat drainase yang baik dan 
mampu mengalirkan air dengan volume yang besar. Tidak ada sampah 
yang masuk ke dalam saluran air. 
c. Ruang terbuka hijau  
Keadaan ruang terbuka hijau dibagian luar jalan lebih sedikit, 
masih banyak rumah yang berhalaman tanah dan juga terdapat beberapa 
pohon besar dan tanaman hias.  
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d. Tempat sampah  
Tidak terdapat pembuangan sampah akhir, hanya ada tempat 
sampah di setiap rumah warga.  
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan yang saat ini direncanakan kampung Taman, 
kelurahan Patehan diantaranya adalah 
1. Pembuatan rak pada pos ronda 
2. Penyusunan rencana kegiatan tahunan 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi KKN 
Adapun masalah-masalah yang ditemukan di kampung Taman, kelurahan 
Patehan diantaranya sebagai berikut: 
1. Tidak adanya kaca cembung di pertigaan/perempatan jalan 
2. Sering terjadi kecelakaan di karenakan kurangnya penerangan dan rambu 
jalan 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
A. Program Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan guna mendukung dan membantu program-program wilayah yang sudah 
ada, serta menciptakan program baru yang dapat meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia maupun sumber daya lingkungan di wilayah Patehan. Rencana 
program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel rencana kegiatan sebagai 
berikut: 
 
PROGRAM 
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar 
1. Memberi Bimbingan Belajar Bagi Anak SD di area Masjid Miftahul Jannah.   
2. Memberi informasi film psikologis untuk anak-anak sekitar Masjid Miftahul 
Jannah 
3. Mendidik anak dengan Pohon impian dan story telling untuk anak-anak sekitar 
Masjid Mitahul Jannah 
4. Melatih sensorik pada anak – anak sekitar Masjid Miftahul Jannah 
5. Memberi solusi Masalah Belajar untuk anak – anak di sekitar masjid MIftahul 
Jannah. 
6. Memberi penyuluhan Diskusi Parenting 
7. Memberi Pembinaan PAUD 
8. Memberi Pelatihan Pengetikan 10 jari pada anak-anak/ remaja di sekitar Masjid 
Miftahul Jannah 
9. Memberi Pelatihan Ms.Office untuk anak-anak sekitar Masjid Miftahul Jannah.   
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10. Memberi pengenalan tentang kosa kata bahasa inggris untuk anak-anak di Masjid 
Miftahul Jannah.   
11. Memberi pengenalan tata bahasa dan  percakapan bahasa inggris untuk anak-anak 
sekitar Masjid MIftahul Jannah. 
12. Memberi informasi tentang ekonomi islam (bank syariah)untuk anak-anak di 
Masjid Miftahul Jannah 
13. Memberi sosialisasi menabung untuk anak-anak di Masjid Miftahul Jannah.   
14. Memberi Pelatihan Robotika untuk anak-anak dan remaja di Masjid Miftahul 
Jannah.   
15. Memberi Pelatihan Elektronika Dasar untuk Anak-Anak dan Remaja di Masjid 
Miftahul Jannah 
  
Bidang Keagamaan  
1. Mengajar membaca huruf Al-Quran untuk anak TPA di Masjid Miftahul Jannah.   
2. Pengenalan Akidah dan Akhlak untuk anak-anak TPA di Masjid Miftahul Jannah.   
3. Menyimak hafalan ayat – ayat Al-Quran untuk anak-anak TPA Masjid Miftahul 
Jannah.   
4. Mendidik karakter anak melalui cerita, bermain dan bernyanyi untuk anak-anak 
TPA di Masjid Miftahul Jannah 
5. Melatih anak dengan lagu-lagu islam untuk anak-anak TPA masjid Miftahul 
Jannah 
6. Memberi Hafalan doa-doa bagi anak-anak TPA di Masjid Miftahul Jannah.   
7. Mendidik karakter anak melalui cerita nabi, untuk anak – anak TPA di Masjid 
Miftahul Jannah 
8. Memberi gerakan serta bacaan sholat untuk anak-anak di sekitar Masjid Miftahul 
Jannah.   
9. Menyimak hafalan ayat-ayat pilihan untuk anak-anak TPA Masjid MIftahul 
Jannah 
10. Melaksakan Tugas Mengikuti Pengajian Umum Rutin  
11. Melaksanakan tugas mendampingi santri dan santriwati melakukan Outbond 
  
Bidang Seni dan Olahraga 
1. Melatih membuat berbagai bentuk origami untuk anak-anak sekitar Masjid 
Miftahul Jannah 
2. Memberi Aneka Kreatifitas untuk anak-anak TPA di Masjid Miftahul Jannah.  
3. Memberi pelatihan menyayikan lagu anak untuk anak-anak sekitar masjid 
Miftahu Jannah 
4. Melatih  senam otak untuk anak-anak Masjid Miftahul Jannah.   
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5. Memberi Pelatihan  kerajinan tangan kemoceng untuk ibu-ibu sekitar masjid 
Miftahul Jannah  
6. Melatih seni drama anak untuk anak – anak di sekitar Masjid Miftahul Jannah 
7. Memberi Pelatihan pantomime untuk anak – anak di area Masjid Mifahul Jannah 
8. Memberi Pelatihan  kerajinan tangan keset untuk ibu-ibu sekitar masjid Miftahul 
Jannah  
9. Melatih Pembuatan Kerajinan untuk anak-anak / remaja di Masjid Miftahul 
Jannah 
10. Memberi pelatihan Menggambar untuk anak-anak di Masjid Miftahul Jannah 
11. Pelatihan Gerak dan lagu 
12. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Tonis 
 Bidang Tematik/ Non Tematik 
1. Penyelenggaraan PORSENI  
2. Pembinaan olahraga dan seni untuk anak-anak dan remaja di kecamatan kraton 
3. Pelaksanaan Pengajian Angkatan Muda Muhammadiyah di Kecamatan Kraton 
4. Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah 
5. Melatih Pembuatan Blog kepada Anak-anak dan Remaja  
6. Melatih kerajinan dari pipa paralon 
7. Mengajak ibu-ibu berkreasi membuat nugget dengan bahan dasar tempe 
8. Melatih kerajinan tangan dari bahan kertas karton 
9. Memberi permainan tradisional  
10. Memberi Pelatihan Kerajinan Tangan Dengan Bahan Dasar Kain Flanel  
11. Mengadakan Apotek Hidup  
12. Mengelola Taman Bacaan dan Perpustakaan Masjid  
13. Melatih teknik Editing foto  
14. Mengadakan Pelatihan Mocaf Untuk Ibu-ibu 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode:  Alternatif LV Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 
 
Unit/Kelompok : II.A.2 
Lokasi KKN    : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09, 
Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL 
Tidak ada kegiatan bersama 
II. BIDANG KEAGAMAAN 
 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian-Pengajian 
1. Melaksakan Tugas Mengikuti 
Pengajian Umum Rutin dengan 
Ketentuan sbb: 
   
    a Mengikuti pengajian bapak-bapak 
setiap ahad kliwon sehabis isya’ di 
masjid Miftahul Jannah 
1x100” Semua/ 
desa 30 April 2017 
    b Mengikuti pengajian ibu – ibu 1x100” Semua/ 8 April, 8 Mei 
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selapanan di masjid Miftahul Jannah desa 2017 
    c Mengikuti pengajian Isro’ mi’roj di 
masjid Miftahul Jannah 
1x300” Semua/ 
desa 
27 April 2017 
    d Mengikuti kultum setiap kamis ba’da 
magrib di masjid Miftahul Jannah 
8x50” Semua/ 
desa 
6,13,20,27 April 
2017.  
4,11,18,25 Mei 
2017 
    e Mengikuti pengajian tadarus Al-
Qur’an setiap selasa malam di masjid 
Miftahul Jannah 
8x50” Semua/ 
desa 
4, 11,18,25 
April2017 
2, 9,16,23,30 Mei 
2017 
f Mengikuti pengajian rutin kamis 
pagi di masjid Miftahul Jannah 
8x50” Semua/ 
desa 
6,13,20,27 April 
2017.  
4,11,18,25 Mei 
2017 
g Mengikuti pengajian rutin ibu-ibu 
aisyiyah setiap tanggal 25 
2x100” Semua/ 
desa 
25 April 2017 
2. TPA    
a Melaksanakan tugas mendampingi 
santriwan dan santriwati untuk 
melakukan Outbond di hutan pinus 
Imogiri. 
1x300” Bersama 
23 April 2017 
                          JKEM Subbid 
Pengajian Keagamaan 
1600”   
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III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Pelatihan Gerak dan lagu    
a. Pelatihan gerak dan lagu 4x100” A,B,C/ 
Bersama 
9, 16, 23,30 
April 2017 
JKEM Subbid Seni 400”   
B. Subbidang: Olahraga    
1. Penyelenggaraan Pembinaan dan 
Pelatihan Olahraga Tonis 
   
a. Pelatihan olahraga Tonis 4x100” D,E,F,G,H/ 
Bersama 
9, 16, 23, 30 
April 2017 
JKEM Subbid Olahraga 400”   
JKEM Subbid Seni dan Olahraga 800”   
 
IV. BIDANG TEMATIK DAN NONTEMATIK 
 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Penyelenggaraan PORSENI     
  a.  Menyelenggarakan pertandingan 
tonis untuk putra dan putri di 
kecamatan Kraton 
2x300” Semua/ 
kecamatan 
7, 14 Mei 
2017 
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b. Menyelenggarakan pertandingan 
tenis meja untuk bapak bapak di 
kecamatan Kraton 
2x300” Semua/ 
kecamatan 
29, 30 April 
2017 
c. Menyelenggarakan pertandingan 
gerak dan lagu islam untuk anak-
anak di kecamatan Kraton 
1x200” Semua/ 
kecamatan 
30 April 
2017 
d. Menyelenggarakan lokakarya ibu-ibu 
PKK kecamatan kraton 
1x300” Semua/ 
kecamatan 
21 Mei 2017 
2.  Menyelenggarakan perlombaan 
adzan untuk anak-anak di kecamatan 
kraton 
1 x 
200” 
Semua/ 
kecamatan 
7 Mei 2017 
3. Mengadakan pelatihan mocaf untuk 
ibu-ibu di RT 30 Patehan Kraton 
1x100” Bersama 23 April 
2017 
4. Mengadakan acara peringatan hari 
Kartini di RT 30 Patehan, Kraton 
1x100” Bersama 23 April 
2017 
   JKEM Subbid Tematik 2100”   
B. Subbidang: Nontematik    
1. Pemberdayaan Sarana dan Prasarana 
Tempat Ibadah 
(Masjid/Mushola/Surau/Langgar) 
   
a. Membersihkan masjid dan 
lingkungan sekitar 
58x50” Bersama  Setiap hari 
2. Mengadakan Gotong Royong 
Bersama Warga 
   
a. Melaksanakan kerja bakti 
dilingkungan sekitar rumah warga 
4x100” Semua/ 
warga 
 
                                     JKEM Subbid 
nontematik 
3300”   
JKEM Subbid Tematik dan NonTematik 5400”   
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LV Tahun Akad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa : Ratri Wahyuning Rahayu NIM   : 11005024 
Program Studi  : PGSD   Unit/Kelompok: II.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09, 
Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Tidak melaksanakan program 
karena kegiatan bimbingan belajar 
sudah memenuhi syarat 
   
B. Subbidang:Bimbingan Belajar    
1. Memberi Bimbingan Belajar Bagi 
Anak SD di area masjid Miftahul 
Jannah.  Dengan materi sbb : 
   
 1. Menyelenggarakan 
bimbingan belajar SD kelas 
bawah (1-3) 
6x100” A 5,6,7,8,9,10 
Mei 2017 
Volume : 10 
orang 
 2. Menyelenggarakan 
bimbingan belajar SD kelas 
atas (4-6) 
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 JKEM  Subbid Bimbingan 
Belajar 
600”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Mengajar membaca huruf Al-Qur’an 
untuk anak-anak TPA di masjid 
Miftahul Jannah.  Dengan materi sbb : 
   
 1. Untuk kelompok I dengan 
materi Iqra ( 1 – 2 ) 
   
 2. Untuk kelompok II dengan 
materi Iqra ( 3 – 4  ) 
8x50” A 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28, 
April 
5, 9, 12 Mei  
Volume : 44 
orang 
 3. Untuk kelompok III dengan 
materi Iqra ( 5 – 6  ) 
   
  2. Pengenalan Akidah dan Akhlak untuk 
anak-anak TPA di masjid Miftahul 
Jannah.  Dengan materi sbb : 
  
 
 1. Mengenalkan akidah untuk 
anak-anak 
2x100” A 14 April 
Volume : 16 
orang 
 2. Mengenalkan akhlak untuk 
anak-anak 
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 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
600”   
 JKEM Bidang Keagaman 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 800 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Melatih membuat berbagai bentuk 
origami untuk anak-anak sekitar masjid 
Miftahul Jannah. Dengan materi sbb : 
   
 1. Menerangkan cara-cara 
membuat origami 
1x50” A 22 mei 
Volume : 7 
orang 
 2. Pembuatan origami 4x50” A 22, 26, 29 
mei 
Volume : 7 
orang 
 JKEM Subbid Seni 250”   
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga 250”   
 
IV. Bidang: Tematik dan/atau Nontematik (TotalJKEM bidang ini minimal 
6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
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 JKEM Program Tematik    
B. Subbidang Nontematik    
1. Memberi permainan tradisional untuk 
anak-anak di sekitar masjid Miftahul 
Jannah 
   
 a. Bermain lompat tali 1x300” A 1, 22 mei 
Volume : 15 
orang 
b. Bermain bola bekel 1x300” A 4 mei 
Volume : 15 
orang 
c. Bermain kelereng 1x300” A 5 mei 
Volume : 15 
orang 
d. Bermain engklek 1x300” A 6 mei 
Volume : 15 
orang 
e. Bermain congklak 1x300” A 4 mei 
Volume : 15 
orang 
JKEM Program Nontematik 
1500” 
  
JKEM Program 
Tematikdan/atauNontematik 
1500” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LV Tahun Akad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa : Manda Hanifa  NIM    : 11013111 
Program Studi  : Psikologi   Unit/Kelompok: II.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09,  
Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Memberi informasi film psikologis 
untuk anak-anak sekitar masjid 
Miftahul Jannah 
   
   a. Memberikan informasi tentang 
permasalahan psikologis melalui film 
pada anak SD di masjid 
2x100” B 16 April 
2017 
Volume : 10 
orang 
b. Pembahasan film psikologi    
  2. Mendidik anak dengan pohon impian 
dan story telling untuk anak-anak 
sekitar masjid Mitahul Jannah.  Dengan 
materi sbb : 
   
 1. Mengadakan pohon impian  1x100” B 24 April 
2017 
Volume : 40 
orang 
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 2. pembahasan story telling 1x100”  24 April 
2017 
Volume : 40 
orang 
 3. Melatih sensorik pada anak – anak 
sekitar masjid Miftahul Jannah 
   
   a. Memberi konseling orangtua anak 1x100” B 4 Mei 2017 
Volume : 10 
orang 
 JKEM Subbid Keilmuan 500”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
500”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Menyimak hafalan ayat – ayat Al-
Quran untuk anak-anak TPA masjid 
Miftahul Jannah.  Dengan materi sbb : 
   
 1. Surat Al- Kafirun 2x50” B 14 April 
2017 
Volume : 16 
orang 
 2. Surat Al-Insyirah  B  
Volume : 16 
orang 
 3. Surat Al-Quraisy  B  
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 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
100”   
 JKEM Bidang Keagaman 100”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 800 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Memberi Aneka Kreatifitas untuk anak-
anak TPA di masjid Miftahul Jannah.  
Dengan materi sbb : 
   
 1. Menyelenggarakan pelatihan 
menggambar pada anak TPA 
2x200” B 1 Mei 2017 
Volume : 7 
orang 
 2. Menyelenggarakan pelatihan 
mewarnai pada anak TPA 
2x200” B 23 April 
2017 
Volume : 10 
orang 
                                                    JKEM 
Subbid Seni 
800”   
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga 800”   
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IV Bidang:  Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
     
 JKEM Program Tematik    
B. Subbidang Nontematik    
1. Mengajak ibu-ibu berkreasi membuat 
nugget dengan bahan dasar tempe 
   
 1) Mengajarkan pembuatan 
nugget untuk Ibu-ibu RT 30 
1x300” B  
 2) Mengajarkan pembuatan 
nugget untuk Ibu-ibu RT 35 
1x300” B  
 3) Mengajarkan pembuatan 
nugget untuk Ibu-ibu RT 36 
1x300” B  
2. Melatih kerajinan tangan dari bahan 
kertas karton untuk anak-anak di 
sekitar masjid miftahul janah 
   
a.  Melatih membuat bunga dari kertas 
karton 
 B  
b.  Melatih membuat kotak kado dari 
kertas karton 
 B  
JKEM Program Nontematik 
 
  
JKEM Program Tematik dan/atau 
Nontematik 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LV Tahun Akad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Marlin Mochtar  NIM    : 11013167 
Program Studi  : Psikologi   Unit/Kelompok: II.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09,  
Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Memberi solusi masalah belajar untuk 
anak – anak di sekitar masjid Miftahul 
Jannah.  Dengan materi sbb : 
   
 1. Mengadakansosialisasi tentang 
jam belajar rutinpada anak-
anak &remaja 
1x100” C 1 Mei 2017 
Volume : 7 
orang 
 2. Mengadakankonsultasi 
masalah belajar pada anak-
anak &remaja 
1x100” C 18  April 
2017 
Volume : 7 
orang 
  2. Memberi penyuluhan diskusi 
parenting 
   
   a. Mengadakan konsultasi psikologi anak 
usia dini, anak-anak & remaja 
1x100” C 20 April 
2017 
Volume : 15 
orang 
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b. Mengadakan diskusi parenting pada 
ibu-ibu, anak-anak & remaja 
1x100” C 1 Mei 2017 
Volume : 15 
orang 
  3. Memberi Pembinaan PAUD    
   a. Memberikan pembinaan untuk anak-
anak usia dini bagi anak-anak 
2x100” C 5 Mei 2017 
Volume : 7 
orang 
 JKEM Subbid Keilmuan 600”   
  JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
1. Mendidik karakter anak melalui 
cerita, bermain dan bernyanyi untuk 
anak-anak TPA di Masjid Miftahul 
Jannah.  Dengan materi sbb : 
   
 1. Mengurutkan huruf  hijaiyah 
menggunakan kartu 
bermain. 
6x50” C 11,18,21,25,24 
April 2017 
Volume : 15 
orang 
 2. Mengurutkan nama-nama 
malaikat dengan 
menggunakan kartu 
bermain. 
4x50” C 7, 13,20,25 
April 2017 
Volume : 15 
orang 
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2. Melatih anak dengan lagu-lagu 
islam untuk anak-anak TPA masjid 
Miftahul Jannah 
   
a. Bernyanyi lagu-lagu islam 2x50” C 28, 30 April 
2017 
Volume : 9 
orang 
 JKEM Subbidang Pengajian 
Rutin Anak-Anak/TPA 
600”   
 JKEM Bidang Keagaman 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 800 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Memberi pelatihan menyayikan lagu 
anak untuk anak-anak sekitar masjid 
Miftahul Jannah. Dengan materi sbb : 
   
 1. Lagu Pelangi-pelangi 4x50” C 10,12 April 
2017 
Volume : 10 
orang 
 2. Lagu Ambilkan Bulan Bu   23, 17 April 
2017 
Volume : 10 
orang 
2. Melatih  senam otak untuk anak-anak 
Masjid Miftahul Jannah.  Dengan 
materi sbb : 
1x50” C 3 Mei 2017 
a. Mengadakan senam otak bagi anak 1x50  4 mei 2017 
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anak Volume : 8 
orang 
 JKEM Subbid Seni 300”   
    JKEM Subbid Seni dan Olahraga 300”   
 
IV. Bidang :  Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 
6.000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
     
 JKEM Program Tematik    
B. Subbidang Nontematik    
1. Memberi Pelatihan Kerajinan Tangan 
Dengan Bahan Dasar Kain Flanel 
Untuk Remaja Putri di Sekitar Masjid 
Miftahul Jannah 
   
 a. Pelatihan membuat bros  2x300” C - 
b. Pelatihan membuat bunga 2x300” C - 
c. Pelatihan membuat gantungan kunci 2x300” C - 
JKEM Program Nontematik 
1800” 
  
JKEM Program Tematik dan/atau 
Nontematik 
1800” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LV Tahun Akad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa : Hari Purnomo  NIM    : 11018061 
Program Studi  : Teknik Informatika    Unit/Kelompok: II.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09,  
Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Memberi pelatihan pengetikan 10 jari 
pada anak-anak/remaja di sekitar 
masjid Miftahul Jannah.  Dengan 
materi sbb : 
   
 1. Mengenalkan teknik pengetikan 
yang benar menggunakan 10 
jari 
1x100” D 14 April 
2017 
Volume : 20 
orang 
 2. Mempraktekan dengan teknik 
dan cara pengetikan 10 jari 
1x100” D 15 April 
2017 
Volume : 20 
orang 
  2. Memberi pelatihan Ms.Office untuk 
anak-anak sekitar masjid Miftahul 
Jannah.  Dengan materi sbb : 
   
 1. Mengenalkan Ms. Office 
kepada anak-anak 
1x100” D 22 April 
2017 
Volume : 20 
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orang 
 2. Pelatihan Ms. Office word 1x100” D 22 April 
2017 
Volume : 20 
 3. Pelatihan Ms. Powerpoint 2x100” D 29 April 
2017 
Volume : 20 
 JKEM Subbid Keilmuan 600”   
      JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Memberi hafalan doa-doa bagi anak-
anak TPA di masjid Miftahul Jannah.  
Dengan materi sbb: 
   
 1. Bacaan doa sebelum dan 
sesudah belajar/mengaji 
2x50” D 11,12 April 
2017 
Volume : 16 
 2. Bacaan doa ketika masuk dan 
keluar rumah 
2x50” D 18, 19 April 
2017 
Volume : 16 
 3. Bacaan doa ketika masuk dan 
keluar masjid 
4x50” D 21,25,26,29 
April 2017 
Volume : 16 
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 4. Bacaan doa ketika akan wudhu 4x50” D 2,3,5,9 Mei 
2017 
Volume : 16 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
600”   
 JKEM Bidang Keagaman 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 800 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Memberi pelatihan  kerajinan tangan 
kemoceng untuk ibu-ibu sekitar masjid 
Miftahul Jannah  
   
a. Pelatihan membuat kemoceng 3x100” D 7 Mei 2017 
Volume : 30 
  JKEM Subbid Olahraga ”   
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga 300”   
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IV. Bidang :  Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
     
 JKEM Program Tematik    
B. Subbidang Nontematik    
1. Melatih kerajinan dari pipa paralon 
untuk warga di sekitar masjid miftahul 
jannah, dengan ketentuan sbb: 
   
 1) Membuat lampu meja dari pipa 
paralon di RT 30 
2x300” D 18 Mei 
Volume : 10 
 2) Membuat lampu meja dari pipa 
paralon di RT 35 
2x300” D 18 Mei 
Volume : 10 
 3) Membuat lampu meja dari pipa 
paralon di RT 36 
2x300” D 18 Mei 
Volume : 10 
 
JKEM Program Nontematik 
1800” 
  
 
JKEM Program Tematik dan/atau 
Nontematik 
1800” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LV Tahun Akad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa : Ilhammudin  NIM    :11026031 
Program Studi  : Sastra Inggris   Unit/Kelompok: II.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09,  
Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Memberi pengenalan tentang kosa kata 
bahasa inggris untuk anak-anak di 
masjid Miftahul Jannah.  Dengan 
materi sbb : 
   
 1. Praktek mudah menghafal kosa 
kata bahasa Inggris 
2x50” E 6,10 April 
2017 
Volume : 6 
 
 2. Melakukan presentasi hafalan 2x50” E 11,12 April 
2017 
Volume : 6 
  2. Memberi pengenalan tata bahasa dan  
percakapan bahasa inggris untuk anak-
anak sekitar masjid MIftahul Jannah.  
Dengan materi sbb : 
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 1. Memberikan penjelasan 
tentang perngertian grammar   
2x50” E 13 April 
2017 
Volume : 7 
 
 2. Menerangkan dan 
mengilustrasikan tenses   
2x50” E 14 April 
2017 
Volume : 7 
 3. Memberikan percakapan 
bahasa inggris 
2x50” E 17 April 
2017 
Volume : 7 
 4. Melakukan praktek percakapan 
bahasa inggris 
2x50” E 19 Mei 
2017 
Volume : 7 
 JKEM Subbid Keilmuan 600”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Mengajar membaca huruf Al-Qur-an 
untuk anak-anak TPA di Masjid 
Miftahul Jannah.  Dengan materi sbb : 
   
 1. Untuk kelompok I dengan 
materi Iqra ( 1 – 2 ) 
  
11, 14 April 
2017 
Volume : 44 
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 2. Untuk kelompok II dengan 
materi Iqra ( 3 – 4  ) 
  
18,21,24 
April 2017 
Volume : 44 
  
3. Untuk kelompok III dengan 
materi Iqra ( 5 -6  ) 
 
8x50” 
 
E 
 
25, 28 Mei 
2017 
Volume : 44 
  3. Mendidik karakter anak melalui cerita 
nabi, untuk anak – anak TPA di masjid 
Miftahul Jannah.  Dengan materi sbb : 
4x50” E  
 1. Nabi Nuh   - 
 2. Nabi Ismail   - 
 3. Nabi Yunus   - 
 4. Nabi Sulaiman   - 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
600”   
 JKEM Bidang Keagaman 600”   
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 800 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Melatih seni drama anak untuk anak – 
anak di sekitar masjid Miftahul 
Jannah.  Dengan maeri sbb : 
   
 1. Pelatihan olah vocal sambil 
bermain drama  
2x100” E  
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 2. Pelatihan olah tubuh untuk 
drama dan tari 
2x100” E  
  2. Memberi Pelatihan pantomime untuk 
anak – anak di area masjid Mifahul 
Jannah.  Dengan materi sbb : 
   
 1. Pengajaran gerakan pantomim  1x450” E 5, 8, 14, 29, 
April 
Volume : 7 
 2. Praktek pantomime 1x100” E 5, 8, 14, 29, 
April 
Volume : 7 
 JKEM Subbid Seni 600”   
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga 600”   
IV Bidang :  Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
 JKEM Program Tematik    
B. Subbidang Nontematik    
1. Mengelola Taman Bacaan dan 
Perpustakaan Masjid  
  27 mei 2017 
Volume : 8 
 a. Pengadaan buku 2x100” E 27 mei 2017 
Volume : 8 
b. Penomoran pada buku 5x100” E 27 mei 2017 
Volume : 8 
c. Penyampulan buku 5x100” E 27 mei 2017 
Volume : 8 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LV Tahun Akad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa : Hari Catur Septiantoro NIM    : 12005072 
Program Studi  : PGSD   Unit/Kelompok: II.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09,  
Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
 Tidak melaksanakan program karena 
kegiatan bimbingan belajar sudah 
memenuhi syarat 
   
B. Subbidang:Bimbingan Belajar    
1. Memberi Bimbingan Belajar Bagi 
Anak SD di area masjid Miftahul 
Jannah.  Dengan materi sbb : 
   
 1. Menyelenggarakan bimbingan 
belajar SD kelas bawah (1-3) 
  
 
 2. Menyelenggarakan bimbingan 
belajar SD kelas atas (4-6) 
6x100” F 16,27 April 
2017 
3, 4, 10, 15, 18 
Mei 2017 
Volume : 10 
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 JKEM Subbid Keilmuan 600”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Memberi gerakan serta bacaan sholat 
untuk anak-anak di sekitar masjid 
Miftahul Jannah.  Dengan materi sbb 
   
 1. Bacaan sholat idul fitri dan idul 
adha 
2x100” F 10,12 Mei 
2017 
Volume : 15 
 2. Praktik sholat idul fitri dan idul 
adha 
2x100” F 16,17 Mei 
2017 
Volume : 15 
  2. Pengenalan Akidah dan Akhlak    
   a. Mengenalkan akidah untuk anak-anak   21 April 
2017 
Volume : 16 
   
b. 
Mengenalkan akhlak untuk anak-anak 2x100” F 28 April 
2017 
Volume : 16 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
600”   
 JKEM Bidang Keagaman 600”   
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 800 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek Mhs yg 
Keterangan 
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A. Subbidang: Seni 
& 
Durasi 
Terlibat 
1. Memberi Pelatihan  kerajinan tangan 
dari benang wol untuk ibu-ibu sekitar 
masjid Miftahul Jannah  
   
a. Pelatihan membuat keset 3x100” F 24 april  
2017 
Volume : 30 
 JKEM Subbid Seni 300”   
  JKEM Subbid Seni dan Olahraga 300”   
 
IV. Bidang:  Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
 JKEM Program Tematik    
B. Subbidang Nontematik    
1. Melatih teknik Editing foto untuk 
remaja di sekitar Masjid Miftahul 
Jannah 
   
 a. Mengenalkan aplikasi yang bisa di 
gunakan untuk Editing foto 
1x300” F 31 April 
2017 
Volume : 20 
b. Melakukan praktek editing foto  2x300” F 31 April  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LV Tahun Akad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa : Hardiyanto   NIM    : 12010010 
Program Studi  : Ekonomi Pembangunan Unit/Kelompok: II.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09,  
Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Memberi informasi tentang ekonomi 
islam (bank syariah) untuk anak-anak 
di masjid Miftahul Jannah.  Dengan 
materi sbb: 
   
   a. Mengenalkan tentang ekonomi islam  
1). Ekonomi islam 
2). Macam dan fungsi ekonomi islam 
 G - 
2. Memberi sosialisasi menabung untuk 
anak-anak di masjid Miftahul Jannah.  
Dengan materi sbb 
   
   a. Mengenalkan manfaat menabung dan 
management 
1) Sosialisasi menabung 
2) Program menabung untuk anak 
anak TPA 
 G - 
 JKEM Subbid Keilmuan    
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 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Menyimak hafalan ayat-ayat pilihan 
untuk anak-anak TPA masjid Miftahul 
Jannah.  Dengan materi sbb: 
   
 1. Membimbing hafalan surat al-
baqoroh ayat 1-5 
6x100” G 2 mei 2017 
Volume : 10 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
600”   
 JKEM Bidang Keagaman 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 800 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Melatih pembuatan kerajinan untuk 
anak-anak / remaja di Masjid Miftahul 
Jannah.  Dengan materi sbb 
   
 1. Menyelenggarakan pembuatan 
celengan dari botol bekas  
 G - 
 JKEM Subbid Seni    
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga    
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IV Bidang :  Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
     
 JKEM Program Tematik    
B. Subbidang Nontematik    
1. Mengajak Masyarakat untuk Hidup 
Sehat dengan Mengadakan Apotek 
Hidup  
   
 a. Membuat apotek hidup di RT 30 2x300” G - 
b. Membuat apotek hidup di RT 35 2x300” G - 
c. Membuat apotek hidup di RT 36 2x300” G - 
JKEM Program Nontematik 
1800” 
  
JKEM Program Tematik dan/atau 
Nontematik 
1800” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LV Tahun Akad. 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Dwiyana Indra Prasetya NIM    : 12022006 
Program Studi  : Teknik Elektro  Unit/Kelompok: II.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09,  
Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Memberi pelatihan robotika untuk 
anak-anak dan remaja di masjid 
Miftahul Jannah.   
   
 1. Memutarkan video mengenai 
robotika dan menjelaskan jenis-
jenis robot kepada anak-anak 
2x50” H 15 April 207 
Volume : 6 
 2. Mengenalkan kepada anak-anak 
tentang robot Line Follower 
1x100” H 22 April 
2017 
Volume : 6 
2. Memberi pelatihan elektronika dasar 
untuk anak-anak dan remaja di masjid 
Miftahul Jannah.  Dengan materi sbb: 
   
 1. Mengenalkan Komponen 
Elektronika Dasar 
2x100” H 20 April 
2017 
Volume : 7 
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 2. Memberi pelatihan pembuatan 
lampu berkedip flip-flop 
2x100” H 26April 
2017 
Volume : 7 
 JKEM Subbid Keilmuan 600”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Mengajar membaca huruf Al-Qur-an 
untuk anak-anak TPA di masjid 
Miftahul Jannah.  Dengan materi sbb: 
   
 1). Kelompok I dengan materi Iqra    
(1 – 2) 
8x100” H 
4,11,18 ,25 
April 2017 
2, 12, 16,26, 
Mei 2017 
Volume : 44 
 2). Untuk kelompok II dengan materi 
Iqra ( 3 – 4  ) 
  
4,11,18 ,25 
April 2017 
2, 12,16, 26 
Mei 2017 
Volume : 44 
 3). Untuk kelompok III dengan materi 
Iqra ( 5 -6  ) 
  
4,11,18 ,25 
April 2017 
2, 12, 16,26, 
Mei 2017 
Volume : 44 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
800”   
 JKEM Bidang Keagaman 800”   
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III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 800 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Memberi pelatihan menggambar untuk 
anak-anak di masjid Miftahul Jannah.  
Dengan materi sbb : 
   
. 1. Melatih menggambar tentang 
“About me” 
1x100” H 21 Mei 2017 
Volume : 7 
 2. Melatih menggambar masjid 1x100” H 21 Mei 2017 
Volume : 7 
 3. Melatih menggambar “My 
Home Sweet Home” 
1x50” H 21 Mei 2017 
Volume : 7 
    JKEM Subbid Seni 250”   
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga 250”   
 
 IV.  Bidang : Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
 JKEM Program Tematik    
B. Subbidang Nontematik    
1. Melatih Pembuatan Blog kepada 
Anak-anak dan Remaja di sekitar 
masjid Miftahul Jannah, dengan 
ketentuan sbb: 
   
 1) Mengenalkan fungsi blog dan 
manfaatnya di RT 30 
1x200” H 30 Mei 
2017 
Volume : 20 
 2) Mengajarkan cara pembuatan 
blog yang baik dan benar di RT 
30 
1x300” H 30 Mei 
2017 
Volume : 20 
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 3) Mengenalkan fungsi blog dan 
manfaatnya di RT 35 
1x200” H 30 Mei 
2017 
Volume : 20 
 4) Mengajarkan cara pembuatan 
blog yang baik dan benar di RT 
35 
1x300” H 30 Mei 
2017 
Volume : 20 
 5) Mengenalkan fungsi blog dan 
manfaatnya di RT 36 
1x200” H 30 Mei 
2017 
Volume : 20 
 6) Mengajarkan cara pembuatan 
blog yang baik dan benar di RT 
36 
1x300” H 30 Mei 
2017 
Volume : 20 
 
JKEM Program Nontematik 
1500” 
  
 
JKEM Program Tematik dan/atau 
Nontematik 
1500” 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
Form 4 
 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Kelurahan : 09/Taman/Patehan 
Kecamatan/Kabupaten : Kraton/Kota Yogyakarta 
Provinsi : DIY 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LV/ 2016/2017 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LV TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: II.A/2 Lokasi: Masjid Miftahul Jannah, Patehan, Kraton 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Memberi Bimbingan 
Belajar Bagi Anak 
SD kelas bawah 
600” Posko Anak-anak 6x  10 A - 300 - 150 450 
2.  
Memberi Informasi 
Film Psikologis 
300” 
Halaman rumah 
warga 
Anak-anak 3x  10 B - - - 50 50 
3.  
Mendidik anak 
dengan pohon 
impian dan story 
telling 
200” Mangunan Anak-anak 1x  40 B - - - 50 50 
4.  
Memberi konseling 
orang tua santri TPA 
100” 
Rumah orang 
tuasantri 
Anak-anak 1x 10 B - - - 50 50 
5.  
Memberi solusi 
masalah belajar 
200” Posko Anak-anak 2x 7 C - - - 50 50 
6.  Memberi 
penyuluhan diskusi 
200” Posko Anak-anak, 
remaja, dan 
2x 15 C - - - 50 50 
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parenting ibu-ibu 
7. 
Memberi Pembinaan 
PAUD 
200” Posko Anak-anak 2x 7 C - - - 50 50 
8. 
Memberi Pelatihan 
Pengetikan 10 Jari 
200” Posko 
Anak-
anak/Remaja 
2x 20 D - 100 - 50 150 
9.  
Memberi Pelatihan 
Ms.Office 
400” Posko Anak-anak 4x 20 D - 100 - 50 150 
10. 
Memberi pengenalan 
tentang kosa kata 
bahasa inggris 
200” Posko Anak-anak 4x 6 E - - - 50 50 
11.  
Memberi pengenalan 
tata bahasa dan 
percakapan bahasa 
inggris 
400” Posko Anak-anak 8x 7 E - - - 50 50 
12. 
Memberi Bimbingan 
Belajar Bagi Anak 
SD kelas atas 
600” Posko Anak-anak 6x 10 F - 300 - 150 450 
13. 
Memberi informasi 
tentang ekonomi 
islam (bank syariah) 
300”  Anak-anak 3x  G - - - - 50 
14. 
Memberi sosialisasi 
menabung untuk 
anak-anak 
300”  Anak-anak 3x  G - - - - 50 
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15.  
Memberi Pelatihan 
Robotika 
200” Posko Anak-anak 2x 6 H - 30 - 50 80 
16. 
Memberi Pelatihan 
Elektronika Dasar 
400” Posko 
Anak-anak 
dan Remaja 
4x 7 H - 35 - 100 85 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar - 865 - 950 1815 
 
 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Mengajar membaca 
huruf Al-Qur-an 
untuk anak-anak 
TPA di Masjid 
Miftahul Jannah 
800” Masjid Anak-anak 8x 44 A, E, H - - - - - 
2.  
Mengenalkan akidah 
untuk anak-anak 
200” Masjid Anak-anak 2x 16 A - - - - - 
3. 
Menyimak hafalan 
ayat – ayat Al-Quran 
600” Masjid Anak-anak 6x 16 B - - - - - 
4.  
Mendidik karakter 
anak melalui cerita, 
bermain dan 
bernyanyi untuk 
500” Posko Anak-anak 10x 15 C - - - 50 50 
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anak-anak TPA 
5. 
Melatih anak dengan 
lagu-lagu islam 
100” Posko Anak-anak 2x 9 C - - - - - 
6.  
Memberi Hafalan 
doa-doa bagi anak-
anak TPA 
600” Masjid Anak-anak 12x 16 D - - - - - 
7.  
Mendidik karakter 
anak melalui cerita 
nabi 
200”  Anak-anak 4x  E - - - - - 
8. 
Memberi gerakan 
serta bacaan sholat 
400” Masjid Anak-anak 4x 15 F - - - - - 
9. 
Mengenalkan akhlak 
untuk anak-anak 
200” Masjid Anak-anak 2x 16 F - - - - - 
10. 
Menyimak hafalan 
ayat-ayat pilihan 
600”  Anak-anak 6x  G - - - - - 
11. 
Mengikuti pengajian 
bapak-bapak setiap 
ahad kliwon sehabis 
isya’ 
100” Masjid Warga 1x 30 Bersama - 150 - - 150 
12. 
Mengikuti pengajian 
ibu –ibu selapanan 
100” Masjid Ibu-ibu 1x 75 Bersama - 375 - - 375 
13. Mengadakan 
pengajian Isra’ 
300” Masjid Warga 1x 120 Bersama - - - 800 800 
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Mi’raj 
14. 
Mengikuti Kultum 
setiap kamis ba’da 
magrib 
400” Masjid Warga 8x 30 Bersama - - - - - 
15. 
Mengikuti pengajian 
Tadarus al-qur’an 
setiap selasa malam 
400” Masjid Warga 8x 15 Bersama - - - - - 
16. 
Mengikuti pengajian 
rutin kamis pagi 
400” Masjid Warga 8x 110 Bersama - 4440 - - 4440 
17. 
Mengikuti pengajian 
rutin ibu-ibu 
aisyiyah setiap 
tanggal 25 
200” Masjid Ibu-ibu 2x 120 Bersama - 1200 - - 1200 
18. 
Melaksanakan tugas 
mendamping 
santriwan dan 
santriwati untuk 
melakukan Outbond 
300” Mangunan Anak-anak 1x 60 Bersama - 1090 - 510 1594 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA - 7255 - 1360 8615 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Melatih membuat 
berbagai bentuk 
origami 
250” Posko Anak-anak 5x 7 A - 35 - 50 85 
2.  
Memberi Aneka 
Kreatifitas untuk 
anak-anak 
300” Posko Anak-anak 3x 7 B - - - 50 50 
 3.  
Menyelenggarakan 
pelatihan mewarnai 
pada anak TPA 
400” Gardjitowati Anak-anak 2x 10 B - - - - - 
3.  
Memberi pelatihan 
menyayikan lagu 
anak 
200” Posko Anak-anak 4x 10 C - - - - - 
4.  
Melatih senam otak 
untuk anak-anak 
50” Posko Anak-anak 1x 8 C - - - - - 
5.  
Memberi Pelatihan 
kerajinan tangan 
kemoceng 
300” Rumah Warga Ibu-ibu 3x 30 D - 150 - 50 200 
6.  
Melatih seni drama 
anak untuk anak 
400” Posko Anak-anak 4x 10 E - - - - - 
7.  Memberi Pelatihan 200” Posko Anak-anak 2x 7 E - - - 50 50 
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Pantomime 
8.  
Memberi Pelatihan 
kerajinan tangan 
keset dari benang 
wol 
300” Rumah Warga Ibu-ibu 3x 30 F - 150 - 50 200 
9. 
Melatih Pembuatan 
Kerajinan Celengan 
300” Posko 
Anak-anak/ 
Remaja 
3x 6 G - - - - - 
10. 
Memberi pelatihan 
Menggambar 
250” Posko  Anak-anak 3x 7 H - - - 25 25 
11.  
Pelatihan gerak dan 
lagu 
400” 
Kantor 
Kelurahan 
Anak-anak 4x 10 A, B, C - 25 - 70 95 
12. 
Pelatihan olahraga 
Tonis 
400” 
Kantor 
Kelurahan 
Anak-anak 4x 10 
D, E, F, 
G, H 
- 25 - 70 95 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga - 385 - 415 800 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Memberi permainan 
tradisional untuk 
anak-anak 
1500” 
Kantor 
Kelurahan 
Anak-anak 5x 15 A - - - 50 50 
2.  
Mengajak ibu-ibu 
berkreasi membuat 
nugget dengan 
bahan dasar tempe 
900” Rumah warga Ibu-ibu 3x 10 B - - -- 50 50 
3.  
Melatih kerajinan 
tangan dari bahan 
kertas karton 
600” Posko Anak-anak 2x 10 B - - - - - 
4.  
Memberi Pelatihan 
Kerajinan Tangan 
Dengan Bahan 
Dasar Kain Flanel 
1800” Posko Remaja 6x 7 C - - - - - 
5.  
Melatih kerajinan 
dari pipa paralon 
untuk warga 
1800” Rumah warga 
Bapak-bapak 
dan Remaja 
6x 10 D - 50 - 300 350 
6.  
Mengelola Taman 
Bacaan dan 
Perpustakaan Masjid 
1500” Masjid  Masjid 15x 8 E - - - 50 50 
7.  Melatih teknik 1500” Posko  Remaja 5x 20 F - 100 - 50 150 
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Editing foto 
8. 
Mengajak 
Masyarakat untuk 
Hidup Sehat dengan 
MengadakanApotek 
Hidup 
1800” Pendopo Warga 6x 12 G - - - - - 
9. 
Melatih Pembuatan 
Blog 
1500” Posko 
Anak-anak 
dan Remaja 
6x 20 H - 100 - 50 150 
10. 
Menyelenggarakan 
pertandingan tonis 
untuk putra dan putri 
di kecamatan kraton 
600” SMP 16 Anak-anak 2x 32 F, G - - - 25 25 
11. 
Menyelenggarakan 
pertandingan 
tenismeja untuk 
bapak-bapak di 
kecamatan kraton 
600” SMP 16 Bapak-bapak 2x 48 D - - - 50 50 
12. 
Menyelenggarakan 
pertandingan gerak 
dan lagu islam untuk 
anak-anak di 
kecamatan kraton 
200” SMP 16 Anak-anak 1x 100 A - - - 250 250 
13.  
Menyelenggarakan 
Loka karya ibu-ibu 
PKK kecamatan 
kraton 
300” SMP 16 Ibu-ibu 1x 32 C - - - 25 25 
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14. 
Menyelenggarakan 
perlombaan Adzan 
untuk Anak-anak di 
kecamatan Kraton 
200” SMP 16 Anak-anak 1x 16 E - - - 25 25 
15. 
Mengadakan 
Pelatihan Mocaf 
Untuk Ibu-ibu di RT 
30 Patehan Kraton 
100” Gardjitowati Ibu-ibu 1x 30 A, B, G - - - 120 120 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan dan Evaluasi 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif LV Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang ditempatkan di Masjid Miftahul Jannah, Patehan, Kraton, Yogyakarta, 
secara garis besar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan 
dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pengurus masjid dan 
masyarakat sekitar, baik dari anak – anak, remaja, dan orang tua, serta dari 
mahasiswa KKN itu sendiri. Meskipun secara umum program kerja terlaksana 
dengan baik, namun peran mahasiswa KKN dalam melaksanakan dan 
mengikuti kegiatan harus lebih ditingkatkan. Seperti halnya lebih beradaptasi 
dengan lingkungan dan masyarakat Patehan, lebih aktif dalam ikut serta 
dengan kegiatan masyarakat, sehingga diharapkan program yang sudah 
direncanakan dapat terlaksana dengan lebih lancar. Berikut ini beberapa 
kendala yang ditemukan berdasarkan bidang yang telah ditentukan: 
1. Bidang Keilmuan 
Bidang keilmuan yang dimiliki oleh KKN Alternatif unit II.A.2 yaitu, 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Psikologi, Teknik Informatika, Sastra 
Inggris, Ekonomi Pembangunan, Teknik Elektro. Secara keseluruhan 
program kerja bidang keilmuan yaitu program bimbingan belajar, 
pelatihan, penyuluhan dan materi – materi tentang bidang keilmuan sesuai 
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dengan program studi masing – masing mahasiswa. Program keilmuan 
dapat dikatakan berhasil karena sasaran dan jam kerja pada program ini 
sangat mencukupi target. Meskipun dengan volume peserta yang tidak 
terlalu banyak, tetapi mereka memiliki antusias yang tinggi untuk 
mengikuti program kerja yang telah disiapkan oleh mahasiswa KKN.  
2. Keagamaan 
Program kerja dari bidang keagamaan yang telah direncanakan 
alhamdulillah berjalan dengan baik. Seperti pada pelaksanaan kegiatan 
TPA, dimana para santriwan dan santriwati begitu semangat dalam 
mengikuti kegiatan TPA mulai dari mengaji, menghafal surat pendek, 
menghafal doa-doa harian, cerita kisah nabi, bernyanyi lagu-lagu islami, 
dan lain sebagainya. Selain kegiatan TPA, program kegiatan keagamaan 
lain yang berhasil dilaksanakan dengan baik antara lain yaitu mengikuti 
pengajian rutin kamis pagi, pengajian selapanan, pengajian aisyiyah, 
mengadakan pengajian Isra’ Mi’raj, serta kegiatan mendampingi santri 
belajar di alam (outbond).  
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Program seni yang dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan 
yang direncanakan yaitu pelatihan gerak dan lagu islami, pembuatan 
berbagai bentuk origami, serta beberapa pelatihan seni lainnya. Sedangkan 
dibidang olahraga terdapat program pelatihan olahraga tonis dimana jenis 
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olahraga ini masih tergolong baru di lingkungan anak-anak Patehan, 
sehingga anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan olahraga 
tonis ini.   
4. Tematik dan Non Tematik 
Dalam bidang tematik, program kerja yang telah direncanakan 
sebagian besar dapat terlaksana dengan baik. Program kerja tersebut 
diantaranya pelatihan dan demo masak dengan tepung mocaf, mengadakan 
peringatan hari Kartini, serta mengikuti beberapa perlombaan di tingkat 
kecamatan. Sedangkan dalam pelaksanaan bidang nontematik program 
kerja yang dapat berjalan dengan baik diantaranya mengenalkan dan 
melakukan beberapa jenis permainan tradisional pada anak-anak, 
pembuatan kerajinan dengan bahan dasar paralon, beberapa jenis pelatihan, 
serta pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan masjid. Kegiatan-
kegiatan tersebut mendapatkan antusias warga yang baik, mulai dari anak-
anak, remaja, hingga orang tua, sehingga mahasiswa KKN menjadi 
semakin semangat dalam melaksanakan program – program tersebut.  
Demikian gambaran singkat tentang pembahasan rencana dan 
pelaksanaan program serta evaluasi oleh mahasiswa KKN Alternatif LV 
divisi II.A.2 yang berlokasi di Masjid Miftahul Jannah, jalan Nagan Lor 26 
RT 35, RW 09, Patehan, Kraton, Yogyakarta. Semoga dapat menjadi acuan 
untuk peserta KKN periode selanjutnya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Setelah kurang lebih dua bulan program KKN alternatif LV divisi II.A.2 
yang berlangsung di masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09, 
Kadipaten, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta kami menarik kesimpulan 
bahwa pelaksanaan KKN Alternatif yang telah terprogramkan bisa berjalan 
sesuai dengan program yang telah direncanakan walaupun terdapat perbedaan 
waktu perencanaan dengan waktu pelaksanaan serta adanya tambahan program 
kegiatan maupun adanya program yang tidak berjalan karena satu dan lain hal. 
Ada beberapa hal dari kegiatan kerja KKN Alternatif yang dapat kami simpulkan 
sebagai berikut: 
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan 
baik meskipun tidak sepenuhnya sempurna karena melihat situasi dan 
kondisi yang kurang mendukung tetapi antusias warga dalam mengikuti 
kegiatan yang kami rencanakan sangat baik. 
2. Program KKN membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan 
keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah 
mereka dapatkan sebelumnya. 
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3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang 
tidak diperoleh di bangku kuliah, berupa cara bermasyarakat, dan penerapan 
ilmu pengetahuan di masyarakat. 
4. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung 
tujuan : 
a. Sosialisasi Mahasiswa 
Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang terkadang hilang beberapa 
waktu sehubungan dengan kesibukan-kesibukan akademik. Dengan 
kegiatan KKN, mahasiswa akan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat, 
beradaptasi, memahami karakter serta berupaya membantu mengatasi 
permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. 
b. Aplikasi Kemampuan 
Setelah memiliki kemamapuan akademik yang memadai, sebagian besar 
mahasiswa kurang mengetahui bagaimana langkah mengaplikasikan ilmu 
yang dimiliki di tengah masyarakat. 
Adanya kegiatan wajib berupa KKN menjadikan mahasiswa langsung 
mengetahui langkah mengaplikasikan kemampuan keilmuan yang 
dimiliki. Selain hal tersebut, mahasiswa akan mengetahui apa yang telah 
berkembang di masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dan tuntutan 
masyarakat serta belajar cara mengatasi masalah – masalah yang ada di 
masyarakat.     
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5. Suksesnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh berbagai  
pihak terutama kerjasama yang baik sesama anggota, anggota Tim KKN 
dengan masyarakat Patehan RT 30, 35, 36, Kraton, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Muda-Mudi Patehan, Takmir Masjid Miftahul Jannah, pihak 
Universitas, LPM, serta DPL. 
 
B. Saran 
1. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat 
a. Pemerintah desa hendaknya berusaha mengembangkan potensi-potensi 
sumber daya alam dan manusia yang dimiliki guna mengembangkan 
kreatifitas-kreatifitas baru yang dapat menunjang kehidupan masyarakat 
itu sendiri. 
b. Pemerintah desa diharapkan mampu lebih memperhatikan kebutuhan 
masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. 
c. Pemerintah desa diharapkan lebih dapat menjaga fasilitas-fasilitas yang 
sudah ada dan menambah fasilitas yang sekiranya diperlukan untuk 
menunjang kelancaran kegiatan yang ada di masyarakat.  
d. Masyarakat desa diharapkan dapat mempertahankan tradisi gotong-royong 
sehingga dapat menambah kerukunan antar masyarakat. 
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e. Masyarakat desa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 
kehidupan beragama yang lebih baik dan menjunjung tinggi toleransi 
dalam beragama. 
2. Mahasiswa KKN periode berikutnya 
a. Mahasiswa KKN lebih mempersiapkan diri dalam keterampilan, cara 
bermasyarakat yang baik agar program yang direncanakan dapat berjalan 
dengan sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal. 
b. Tentukan program-program KKN yang sesuai dengan kemampuan 
mahasiswa dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dilokasi KKN 
serta dana pendukungnya. 
c. Tanamkan rasa rendah hati dan sikap kekeluargaan, berani menghadapi 
resiko, selalu bekerjasama, disiplin dalam melaksanakan program baik 
program individu maupun kelompok. 
d. Tanamkan rasa saling menghargai dan menghormati orang lain agar 
terwujud kekompakan tim dan dapat melaksanakan program dengan 
sebaik-baiknya. 
e. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan, maka 
hendaknya para mahasiswa menyadari bahwa segala tindakannya akan 
selalu dipantau oleh masyarakat. 
f. Jagalah nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat 
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merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan pada 
khususnya. 
g. Perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat secara 
menyeluruh agar program dapat berjalan dengan baik. 
3. Panitia Pelaksana KKN 
a. Materi dalam pembekalan hendaknya lebih banyak menyangkut materi 
praktis sehingga mahasiswa mendapat bekal yang cukup dalam hal 
kemasyarakatan. 
b. Meningkatkan fasilitas dalam pembekalan ataupun pelayanan mahasiswa. 
c. Pemilihan lokasi hendaknya diperhatikan, sehingga kegiatan KKN dapat 
berjalan lebih efektif. Lokasi yang di rasa sudah cukup maju hendaknya 
tidak dijadikan lokasi KKN. 
d. Jika lokasi KKN sudah cukup maju alangkah lebih baiknya jika KKN yang 
diadakan itu diserahkan kepada organisasi mahasiswa dengan sasaran KKN 
komunitas. Karena tuntutan yang terlalu besar di lokasi yang telah maju itu 
perlu banyak hal yang harus dikuasai mahasiswa sebelum penerjunan, 
misalnya ilmu perpolitikan, dan ilmu manajemen organisasi pengurus desa. 
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A. Matrik Rencana dan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
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B. Bukti-Bukti Kegiatan 
 
FORM 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LV TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
UNIT : II.A.2 
 
Lokasi : Masjid Miftahul Jannah, Jalan Nagan Lor 26 RT 35 RW 09, Patehan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta 
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No 
Uraian 
Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengajian akbar(isra mi’raj). 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa KKN 
bekerjasama dengan takmir masjid. 
Pengajian ini dilaksanakan pada tanggal 
27 April 2017, bertempat di masjid 
Miftahul Jannah dan diikuti oleh 120 
warga yang berada di sekitar masjid, 
yaitu warga dari Rt 30, 35 dan 36. 
Acara inti dari pengajian ini dimulai 
pukul 19.30 – 21.30 WIB. 
 
 
 
 
 
Keagamaan 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengajian Ibu-ibu. 
 
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin 
yang diselenggarakan dan diikuti oleh 
ibu-ibu patehan. Kegiatan pengajian 
ibu-ibu ini dilaksanakan setiap tanggal 8 
dan tanggal 25 setiap bulannya dan 
diikuti sekitar 100 jamaah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keagamaan  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Bimbingan belajar.  
Kegiatan ini hampir setiap hari 
dilakukan oleh mahasiswa dan 
bertempat di posko KKN. Bimbingan 
belajar diikuti oleh anak-anak usia SD 
mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 
Tujuan dari kegiatan ini selain untuk 
mengulang materi yang telah diajarkan 
di sekolah juga untuk membantu siswa 
dalam mengerjakan pekerjaan rumah 
(PR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keilmuan & 
bimbingan belajar 
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4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Pelatihan Tonis untuk 
putra. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari 
minggu pagi dan bertempat di halaman 
kantor kelurahan Patehan, diikuti oleh 
anak-anak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seni & Olahraga 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelatihan Pengolahan Mocaf.  
 
Kegiatan pelatihan mokaf adalah 
pelatihan yang diadakan untuk ibu-ibu 
warga Rt 30 untuk menghasilkan 
makanan berupa kue apem yang berasal 
dari bahan dasar tepung Mocaf 
(singkong). Pelatihan mocaf ini 
dilaksanakan pada tanggal 23 April 
2017 setelah pelaksanaan peringatan 
hari Kartini yang bertempat di area 
cagar budaya Gardjitowati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematik 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peringatan hari Kartini. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 
23 April 2017 di area cagar budaya 
Gardjitowati. Diikuti oleh seluruh 
warga Rt 30. Kegiatan ini meliputi 
bazar sembako yang diperuntukkan 
warga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tematik 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan Outbond. 
Pendampingan kegiatan outbond TPA 
Miftahul Jannah di Hutan Pinus Imogiri 
Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 24  April 2017, bertujuan untuk 
melatih keberanian, kekompakan, dan 
kerjasama antar satri TPA. Acara ini 
dihadiri oleh santri TPA, Ustad dan 
ustadzah pengajar, direktur TPA, serta 
seluruh mahasiswa KKN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keagamaan 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutup Tahun TPA.  
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 
Mei 2017 bertujuan untuk mengevaluasi 
kegiatan sekaligus membagikan hasil 
belajar santri TPA selama satu semester. 
Kegiatan ini selain dihadiri oleh santri 
TPA, ustad dan ustadzah pengajar juga 
dihadiri oleh orang tua santri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keagamaan 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengadaan papan informasi untuk 
masjid.  
Kegiatan ini berhubungan dengan 
kurangnya fasilitas untuk menampilkan 
informasi dan pengumuman terkait 
bidang keagamaan di masjid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematik/non 
tematik 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengadaan papan jadwal khotib jum’at.  
Kegiatan ini diadakan untuk 
memperinci jadwal khotib yang 
bertanggung jawab untuk mengisi 
khotbah pada hari jum’at dengan 
menggunakan kerajinan dari pipa 
paralon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tematik 
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11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senam dan olahraga. 
Senam dan olahraga dilaksanakan setiap 
hari minggu pagi dan berlokasi di alun-
alun selatan Yogyakarta. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengajak anak–anak 
agar selalu menerapkan pola hidup 
sehat dengan berolahraga sehingga 
kesehatan jasmani dan rohaninya tetap 
terjaga dengan baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non Tematik 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gotong royong dan kerja bakti 
menyambut ramadhan. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
menyambut datangnya bulan suci 
ramadhan dalam bentuk gotong royong 
warga sekitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tematik 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelatihan internet, pembuatan blog, dan 
coreldraw. 
Kegiatan ini merupakan salah satu 
program kerja dari mahasiswa KKN. 
Bertujuan untuk mengenalkan tentang 
jaringan internet kepada remaja serta 
tata cara pembuatan blog dan cara 
penggunaan aplikasi coreldraw dengan 
beaik dan benar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keilmuan 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Permainan Tradisional. 
Kegiatan ini diilaksanakan dengan 
tujuan untuk mengenalkan dan 
mengingatkan kembali macam-macam 
permainan tradisional kepada anak-anak 
yang saat ini mulai jarang dimainkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tematik 
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15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Menggambar About Me & 
Menggambar Masjid. 
Kegaiatan ini dilaksanakan dengan 
tujuan untuk mengasah kreatifitas dan 
imajinasi anak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tematik 
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16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelatihan & Lomba Gerak Lagu Islam 
Kegiatan pelatihan dan lomba gerak 
lagu ini bertujuan untuk melatih 
kreatifitas, kekompakan serta 
keberanian dan mental anak-anak. 
Untuk kegiatan pelatihan dilaksanakan 
pada hari minggu dan hari-hari lain 
menyesuaikan dengan kegiatan anak-
anak, bertempat di halaman kantor 
kelurahan Patehan. Dan untuk kegiatan 
lomba dilaksanakan pada tanggal 30 
April 2017 bertempat di SMPN 16 
Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
Seni & olah raga 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Anak 
Dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengenalkan dan melatih anak 
menggunakan bahasa inggris yang baik 
dan benar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keilmuan 
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18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengenalan pembuatan nuget tempe.  
Bertujuan untuk mengenalkan kreasi 
makanan dengan menggunakan bahan 
yang sehat tetapi tetap menarik minat 
dan mengahasilkan cita rasa yang 
tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tematik 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puncak Acara Korcam & Penyerahan 
Hadiah Lomba. 
Dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 
21 Mei 2017 bertempat di SMPN 16 
Yogyakarta dan diikuti oleh semua unit 
KKN Alternatif LV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nontematik 
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20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelatihan Bernyanyi lagu islam. 
Dilaksanakan pada saat TPA yaitu pada 
hari selasa dan jum’at sore. Bertujuan 
untuk mengenalkan anak tentang lagu-
lagu islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keagamaan 
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21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelatihan Pembuatan Lampu flip flop 
untuk anak. 
 
Dilaksanakan di posko KKN dan diikuti 
oleh anak-anak. Bertujuan untuk 
mengenalkan anak tentang tata cara 
pembuatan lampu flip flop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keilmuan 
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22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Penarikan Mahasiswa KKN LV divisi 
IIA2 di masjid Miftahul Jannah. 
Kegiatan penarikan KKN ini 
dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2017 
bertempat di Masjid Miftahul Jannah. 
Dihadiri oleh DPL, ketua takmir masjid, 
ketua dakwah, ketua PRM Taman, 
direktur TPA Miftahul Jannah serta 
seluruh mahasiswa KKN divisi II.A.2. 
 
 
 
